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lehetőséget	 nyújt	 arra,	 hogy	 elemezhessük	 a	 történelem	 „készítésének”	
módjait,	 a	 történészi	 munka	 intézményi	 beágyazottságát,	 politikai	 és	 tu-
dományos	 kereteit,	 választóvonalait.	A	 Radu	Mârza	 által	 tárgyalt	 román	
történészek	Erdély	történeti	hovatartozásának	akkoriban	aktuális	téttel	bíró	
vitájában	vállaltak	különösen	aktív	szerepet	a	könyv	címében	szereplő,	po-























rázására	 –	 érthető	módon	 –	 külön	 energiát	 fordít.	 Szerinte	 a	 kifejezésnek	























































ténelmi Intézet	akkori	fiatal	történészei	(pl.	Constantin C. Giurescu)	Iorgával	













-->	a	legjelentősebb	történeti	munkák.	Robin	G.	Collingwood:	Can Historians be Impartial? 
(Paper	Read	to	the	Stubbs	Historical	Society,	27	January	1936.)	In:	W.	H.	Dray–W.	J.	Van	
Der	Dussen	(eds.):	The	Principles	of	History	and	Other	Writings,	Oxford,	1999,	209–218.	





kisebbségeinek	múltja	(Dragomir	ebben	a	vonatkozásban	Szekfű Gyulával és 




Az	öt	történész	(Silviu Dragomir, Ioan Lupaș,	Ion Nistor, Zenovie Pâclișanu 
és Gheorghe I. Brătianu)	életútját	felvázoló,	rövidebb	fejezet	azáltal	segít	a	
fentiek	árnyalásában,	hogy	egy-egy	historikus	egyedi	esetén	keresztül	veszi	




























a	 legtöbbet.	Három	nagyobb	monográfia,	 tanulmánykötet	(La Transylvanie 



























nemzet-specifikus)	professzionális	 tudással	 saját	 nemzetük	 történeti	 igazságát	
igyekeztek	bizonyítani	más,	gyakran	szintén	külföldön	tanult	magyar	történé-
szekkel	(pl.	a	már	említett	Szekfű	Gyulával,	vagy	akár	Eckhart Ferenccel,	aki	
Nistorhoz	hasonlóan	a	bécsi	Történetkutató Intézetben	tanult)	szemben	–	mindez	
jól	bizonyítja,	hogy	a	XX.	század	elején	a	nemzeti,	ideológiai	szempontoknak	az	
említett	 történetírásokban	komoly	szervezőereje	és	mozgatórugója	volt.	Radu	
Mârza	munkája	rendkívül	jó	alapot	nyújthat	az	újabb	historiográfiai	sorozatok	
(Writing the Nation)	által	szorgalmazott,	transznacionális	szemléletű,	a	kulturá-
lis	érintkezést	előtérbe	helyező	vizsgálatok	elmélyítéséhez,	valamint	a	történészi	
szerepkör	összetettségének	boncolgatásához.	
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